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Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Cilíndrico cónica, a veces rebajada de un lado y suavemente acostillada. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha y poco profunda, fondo con chapa ruginosa verde crema que 
rebasa la cavidad. Bordes ondulados. Pedúnculo: Corto y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha, de relativa profundidad, formando cubeta marcada con fondo gris o 
amarillo. Bordes ondulados mas o menos marcados y rebajados de un lado. Ojo: Grande o medio, cerrado o 
entreabierto. Sépalos largos de puntas agudas, erguidos, a veces las puntas quedan vueltas suavemente 
hacia fuera, de color  verdoso y tomentoso. 
 
Piel: Fina, untuosa. Color: Amarillo intenso del fondo con chapa en zona de insolación salpicada de puntos y 
rayas rojas, a la vez que pinceladas más oscuras que en algunos frutos recubren casi totalmente su 
superficie. Punteado pequeño, de color del fondo. Muy característico. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho o en embudo corto y estambres situados por su mitad. 
 
Corazón: Pequeño y medio, desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto y cavernoso. Celdas arriñonadas. 
 
Semillas: Grandes, semi redondeadas y de color castaño con reflejos cobrizos. 
 
Carne: Blanco crema y teñida de rosa marcadamente hacia la epidermis. Crujiente, jugosa. Sabor: Ácido 
mas o menos notable, aromática, a veces algo astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
